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本院の病棟移転日は，平成13年9月22日亡b，23日（日），24日（月）振替休日の3日間，がん  
研究所附属病院の移晦日は9月30日（lヨ）に実施します。各診療科の移転先・移転日は，次  
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EDTA－2Na，EDTA－2K 血小板保存能が良く血球形態に変化   
． dを与えること柑をいため血球数やホルモンなど多くの方面  
に用います。   
5．アブロチニン（トラジノール）EDTA－2Na（容器区分：DG，  
DP）蛋白分解酵素阻害剤が添加されておりHANP，BNP，  
PTHrP，IRGに用います。   
揖液と抗凝固剤を混ぜるときは強く振ると溶血しますので，軽く  




















なりますことをお岩宅び申し上げます。   
肯棟移i転，がん研究所附属病院統合，一臓器別診標外来各々一つずつを取っ   
ケても，当柄院において歴史的大イベントとして位置づけられる事柄と  
思われます。それが一度に行われると言うんですから大変です。しかし我々  
職員としては，一人一人が rこの歴史的イペントに参加できるんだ！」と  
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